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U ~lanku se obra|uje analiza razvoja Perivoja kralja Tomislava u Osijeku prema
povijesnim kartama i planovima, uz poseban osvrt na povijesno-prostorni razvoj
dijela grada Osijeka izme|u Tvr|e i Gornjega grada.
Autor iznosi dosad nepoznate ~injenice o razvoju toga tipi~nog vojnog vrta i
postavlja posve novu tezu o njegovu nastanku. Perivoj nije nastao kao jedinstven
i jednoobrazan oblikovan prostor, kako se do sada smatralo, ve} od tri posve
razli~ita vrta koji se sukcesivno spajaju u Regimentski vrt.
The author analyzes the development of Kralj Tomislav Garden in Osijek on the
basis of old maps and plans, with a special survey of the historical and spatial
development of  Osijek in the area between Tvr|a Fortress and Gornji grad.
He presents new data about the development of that typical military garden and
a new theory about its origin. It was not laid out as an integral garden and
comprehensively designed, as had been thought, but grew out of three com-
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1. Uvod
Perivoj kralja Tomislava nalazi se u samom sredi{tu dana{njeg
Osijeka i jedan je od va`nih ~initelja organizacije grada te bitan
element slike grada Osijeka, koji je poznat kao grad zelenila i
parkova.
To je danas najstariji, najve}i i najvredniji perivoj nastao na
prijelazu iz XVIII. u XIX. st. kao izdvojeni vojni vrt uz Tvr|u.
Osijek je imao i starije i ve}e perivoje, poput Gradskog vrta 1 i
Generalskog vrta 2, ali, na`alost, tada neadekvatno valorizirane.
Nestali su radi planskog {irenja grada.
No to se, nasre}u, nije dogodilo s Perivojem kralja Tomislava,
odnosno biv{im Pukovnijskim vrtom, koji je ~ak pove}ao svoju
prvobitnu povr{inu, a u svoj opseg uklju~io i susjedni neizgra|eni
dio prostora prema Tvr|i, nastao ru{enjem obrambenih utvrda
dvadesetih godina ovog stolje}a.3
I tako Perivoj kralja Tomislava, zajedno s jo{ dva kvalitetna parka
 Parkom Petra Kre{imira IV. i Parkom kralja Dr`islava, ~ini zelenu
okosnicu u razvoju grada i upravo je taj linearni sustav perivoja
postao najbolja spona izme|u stolje}ima razdvojenih gradskih
dijelova (Gornjega grada, Tvr|e i Donjega grada).
Iako su biolo{ki `iv organizam, perivoji su, kao i gra|evine,
istodobno urbani javni prostor, odraz kulture jednog naroda. To se
ne odnosi samo na njihovo podizanje i kreativno oblikovanje ve}
i na kontinuirano odr`avanje. Perivoj kralja Tomislava za{ti}eni je
spomenik prirode koji moramo sa~uvati i za budu}nost. I upravo
je pitanje izu~avanja razvoja perivoja, konteksta u kojemu je
nastao, za{tite perivoja i odabira odgovaraju}ih metoda obnove
klju~no za o~uvanje na{e parkovne i vrtne ba{tine.
Za pravilan odabir metode ili metoda obnove povijesnih parkova i
drugih ostvarenja vrtnog oblikovanja potrebno je provesti znan-
stveno-stru~nu analizu i istra`ivanje povijesno-prostornih i prirod-
nih elemenata perivoja kako bi se mogla osigurati primjerena
za{tita u duhu aktivne za{tite graditeljskog naslije|a i suvremenih
znanstvenih na~ela za{tite kulturne ba{tine.4 Rezultat svega toga
su smjernice za izradu planova obnove te programi provo|enja
obnove i redovitog odr`avanja perivoja.
Upravo je stoga Gradsko poglavarstvo Osijeka naru~ilo studiju
za{tite i obnove Perivoja kralja Tomislava u Osijeku.5 Ovaj je rad
zaseban dio te studije i odnosi se na povijesno-prostornu analizu,
s posebnim osvrtom na:
 povijesno-prostorni razvoj dijela grada Osijeka izme|u Tvr|e i
Gornjega grada;
 razvoj perivoja utemeljen na analizi povijesnih karata i planova.
Radi boljeg snala`enja u tekstu, navodimo sva imena pod kojima
se u povijesnim izvorima i planerskoj dokumentaciji mo`e na}i






1 Gradski vrt nastao oko
1750. g., a uni{ten izme|u
1945. i 1950. g. radi iz-
gradnje {portskog centra s
nogometnim stadionom.
2 Generalski vrt nastao
u drugoj polovici XVIII. st.,
a nakon {to je iz vojnoga
pre{ao u gradski posjed
osamdesetih godina pro{log
stolje}a koristi se za plan-
sko {irenje blokova Gor-
njega grada jer se u to
doba smatralo da ko~i raz-
voj grada.
3 Najintenzivnije i sveo-
buhvatno razdoblje ru{enja
utvrde bilo je ono izme|u
1923. i 1926. g.
4 Marasovi} (1983) i Ma-
rasovi} (1985).
5 Kompletnu studiju izra-
dio je autorski tim: Amali-
ja Denich, dipl.ing.agr.,
Jadranka Jani}, dipl. ing.
{um. i mr.sc. Tihomir Juki},
dipl.ing.arh.







 PARK KRALJA TOMISLAVA
 PARK KULTURE
 i danas, kona~no, PERIVOJ KRALJA TOMISLAVA6.
Perivoj kralja Tomislava u Osijeku je stavljen 1973. g., pod nazi-
vom Park kulture, pod posebnu za{titu kao:
– spomenik prirode,
i to rje{enjem br. Up/IO 43-1973, od 5.10.1973. g. Republi~kog
zavoda za za{titu prirode, a na osnovi ~lanka 22, st. 5, ~lanka 24,
36. i 38. Zakona o za{titi prirode ("Narodne novine" br. 34/1965).
6 Te nazive svakako treba
razlikovati od Generalskog
vrta koji se nalazio u blizini
i koji autori u svojim tek-
stovima ~esto mije{aju s
Pukovnijskim vrtom, iako je
rije~ o dva potpuno razli~ita
vrta na razli~itim mjestima.
SL. 1. Polo`aj Perivoja
kralja Tomislava u
sredi{njem dijelu
Osijeka (karta s novim
nazivima ulica)
Priredio  Prepared by
Tihomir Juki}
FG. 1. Location of Kralj
Tomislav Garden in the
centre of Osijek (road
map with the new
street names)
SL. 2. Sredi{nji dio
Osijeka - granice
za{ti}enih podru~ja
Priredio  Prepared by
Tihomir Juki}
FG. 2. The centre of
Osijek - boundaries of
protected zones
1 Rje{enje o za{titi
spomenika prirode
UP-I-43-1973.
od 5. 10. 1973. g.




od 29. 12. 1962.




od 10. 06. 1969.
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2. Cilj rada
Osnovni ciljevi ovog rada, kao i cjelokupne studije, jesu:
 korigiranje dosada{nje teze o nastanku, razvoju i stilskim kara-
kteristikama perivoja;
 provo|enje znanstveno-stru~ne analize, jer samo ona mo`e biti
osnova pravilnom zaklju~ivanju te odgovaraju}em pristupu i
provo|enju budu}e obnove perivoja;
 prikupljanje, sistematiziranje i prezentiranje dosada{nje relevantne
povijesne i planerske gra|e o Perivoju kralja Tomislava, {to }e biti
podloga i za budu}a izu~avanja ovog prostora;
 adekvatno valoriziranje Perivoja kralja Tomislava, kao i svih osta-
lih kulturno-povijesnih spomenika, da se "... sa~uva od propadanja,
o{te}enja, razaranja, da se sprije~i njegovo nasilno izdvajanje iz
prirodnog i povijesnog okvira te da se ispravnom prezentacijom
u~ini pristupa~nim javnosti".7
3. Povijesno-prostorni razvoj grada Osijeka
izme|u Tvr|e i Gornjega grada
Kako se pretpostavlja da Pukovnijski vrt potje~e s po~etka XIX. st.,
ovaj }e se prikaz povijesno-prostornog razvoja podru~ja oko Pu-
kovnijskog vrta, tj. prostora izme|u Tvr|e i Gornjega grada ograni~iti
uglavnom na XIX. i XX. st., s nu`nim osvrtom na razvoj Tvr|e
(XVIII. st.), s kojom vrt ~ini nedjeljivu povijesnu i prostornu
cjelinu.8 U vrijeme najja~ih turskih prodiranja prema Europi u
Osijeku se na mjestu srednjovjekovnog ka{tela podi`e turska varo{
i utvrda s podgra|em pan|urom. Turski Osijek uskoro postaje
vode}e naselje na tom prostoru jer se nalazilo na glavnoj promet-
nici koja je s Balkana vodila prema Zapadu.
Nakon odlaska Turaka 1687. g. i ponovne uspje{ne obrane od
turske opsade 1690. g., Hrvatska i grad Osijek su u sklopu
Ugarskog kraljevstva potpali pod vlast austrijske monarhije, a kako
stara turska utvrda nije vi{e odgovarala novonastaloj situaciji, kralj
Karlo VI. dao je podignuti novu utvrdu na mjestu stare turske
fortifikacije.
Nedugo nakon oslobo|enja grada od turske vladavine po~inju pripreme
7 Deanovi}, 1966: 556.
8 Podaci o povijesnom
razvoju uglavnom se temelje
na radovima dr. Bösendor-
fera, dr. Ive Ma`urana, arh.
Ivana Laya, dr. Stjepana
Sr{ana i mr. Viktora Am-
bru{a (v. popis literature).
SL. 3. Granica za{tite
Perivoja kralja Tomislava
u Osijeku kao spomenika
prirode prema rje{enju
iz 1973. g.; ucrtana na
situacijski plan perivoja
iz 1996. g.
Priredio  Prepared by
Tihomir Juki}
FG. 3. Delimitation of
Kralj Tomislav Garden
in Osijek protected as
a monument of nature
according to provisions
from 1973, outlined on
the situation in 1996
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za izgradnju austrougarske vojne utvrde u Osijeku. Izrada plana
Tvr|e bila je povjerena pukovniku Maksimilijanu Eugenu grofu Gos-
seauu de Henefu, koji je svojim rje{enjem sa~uvao povijesni kontinu-
itet grada i djelomi~no srednjovjekovni urbani raster. Kao vrstan
graditelj Gosseau je slijedio iskustva svojih prethodnika.9
Da bi se uop}e mogla zapo~eti gradnja utvrde, trebalo je brisani,
~isti i neizgra|eni prostor10 oko budu}ih utvrda osigurati za
nesmetano djelovanje vatrenog oru`ja i {to bolje obrane od
eventualnog napada. Tako je ostatak turskog podgra|a raseljen, "...
granica {ireg brisanog prostora bila je oko crkve sv. Petra i Pavla
u Gornjem gradu, a u`a granica, potok na lokaciji dana{nje
Radi}eve ul. ... Vlasnici objekata koji su se nalazili u zoni topni~ke
protege morali su potpisati 'demolirung revers' i time se obavezati
da }e na zahtjev vojne komande u roku 24 sata poru{iti objekt
koji se nalazi na tom prostoru..."11
Taj je prazan prostor dijelio grad na zasebne fizi~ke i upravne
cjeline (Gornji grad, Tvr|a, Donji grad) sve do 1786. g., kada su
SL. 4. Osijek polovicom
XIX. st. - polo`aj
Pukovnijskog vrta
Izradio  Made by
Tihomir Juki}
FG. 4. Location of the
Regimental Garden in
Osijek in the 19th c.
SL. 5. Jedan od
malobrojnih planova s





dio "ringa" oko nje
Izvor  Source
Povijesni arhiv u Osijeku
FG. 5. A town plan
from the early 20th c.,
one of the few that
planned urban growth
but at the same time
properly valued and
respected Tvr|a Fortress








7 granica zabrane {ireg
pojasa gradnje
8 granica zabrane u`eg
pojasa gradnje
9 Gosseauov rad temelji




tvr|ava Sebastiena le Pre-
strea de Vaubana.
10 Brisani prostor ili "top-
ni~ka protega", s obzirom
na mo} djelovanja vatre-
nog oru`ja, u to je vrijeme
imala i tri zone: od 300,
od 600 i od 700 hv.
11 Konzervatorska studija
Dokumentacija za{tite spo-
menika kulture za potrebe
izrade GUP-a grada Osije-
ka, izradio Regionalni za-
vod za za{titu spomenika
kulture (bez oznake godine
izrade): 2.
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se ujedinili u jedinstvenu gradsku op}inu. Godine 1809. Osijek
postaje slobodnim kraljevskim gradom, s tim da su Tvr|a i sav
okolni neizgra|eni prostor i dalje ostali u vojnom prostoru. I
upravo je taj vojni prostor, tzv. sezanje topni~ke protege, po~etkom
XIX. st. postalo za~etak budu}ega Regimentskog odnosno Pukov-
nijskog vrta.
Sve do 1848. g. Tvr|a je bila sredi{te kulturnoga, upravnog i
vjerskog `ivota, no od spomenute godine te funkcije polako
preuzima Gornji grad.
Kako krajem XIX. st.12 Tvr|a gubi svoju vojnostrate{ku funkciju,
dopu{ta se i gradnja dijela {ireg prostora oko Tvr|e tako da se
12 Nakon ukidanja Vojne
krajine 1881. ukinuta je u
Osijeku 1883. g. i zona
zabrane gra|enja.
SL. 6. Turski Osijek
(XVII. st.)
Priredio  Prepared by
Tihomir Juki}
FG. 6. Turkish Osijek
(17th c.)
SL. 7. Austrougarska
utvrda - grad (XIX. st.)

















5 Vrt in`injerijske uprave
6 rasadnik
7 tvr|avsko mjesto za
tesarenje
8 cesta za Gornji grad
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izgradnja iz Gornjega grada po~ela {iriti prema Pukovnijskom vrtu
i zaustavila se uz njegov zapadni rub.
Krajem XIX. i po~etkom XX. st. tvr|ava gubi svoju vojnu va`nost
tako da, vojno gledano, nu`nost njezina postojanja postaje upitna.
Odr`avanje tako golemog zdanja bilo je odve} te`ak teret jer je
neprestano zahtijevalo sve vi{e materijalnih i nov~anih sredstava.
Stoga je lokalna vojna vlast razmi{ljala kako se osloboditi te
obveze, pa je 1905. g. donijela planove o ru{enju dijelova tvr|avskih
zidina. ... Takvo je rje{enje donekle podr`ala i gradska vlast, jer je
tvr|ava, navodno, bila ozbiljna zapreka razvoju grada Osijeka i
njegovu povezivanju s Gornjim i Donjim gradom ... Daljnji opsta-
nak tvr|ave produ`avan je iz godine u godinu, sve do propasti
Austro-Ugarske 1918. g.13
Godine 1923.14 potpisan je zapisnik o primopredaji tvr|avskog
zemlji{ta te svega onoga {to je vojni erar primio u zamjenu. Tada
je gradska uprava preuzela Pukovnijski vrt, Klasije i sve povr{ine
koje su kasnije dobivene ru{enjem utvrda oko Tvr|e.
Ubrzo nakon raspada Austro-Ugarske sudbina Tvr|e bila je unapri-
jed odre|ena jer je nova dr`avna vlast donijela odluku da se
tvr|ava poru{i kao neprikladna za vojne namjene. Godine 1923.
po~elo je ru{enje glasija (klasija)15, eskarpi, kontraeskarpi, spojnih
bedema, kontragarda i revelina. Radovi su nastavljeni idu}ih godi-
na, a planirana izgradnja elektri~nog tramvaja ubrzala je zahvate,
pa je vojna utvrda oko Tvr|e do 1926. g. bila do temelja
sru{ena... Nestankom tvr|avskih zidina gradska se jezgra sru{ene
vojne tvr|ave prvi put od svog nastanka u srednjem vijeku na{la
otvorena sa svih strana.16 Tako ogoljela, Tvr|a je postala sasvim
nov kompleks oblika i dimenzija kakve nikad prije nije imala.
Dana{nje stanje okolne zone Tvr|e rezultat je navedenih procesa
iz bli`e pro{losti, kada je integritet graditeljske cjeline i ambijenta
doveden do kriti~ne to~ke.17
Novom planskom dokumentacijom predvi|eno je popunjavanje
praznoga gradskog prostora oko Tvr|e i Pukovnijskog vrta te
povezivanje triju gradskih cjelina u linearni organizam. Povezivanje
13 Ma`uran, 1974: 39.
14 Plevnik 1987: 42.
15 Naziv glasije izveden
je od franc. glacis-~istina,
kosina, nagib ili, kad je
rije~ o vojnim utvrdama,
ploha u nagibu koja spaja
postoje}i teren s vrhom
utvr|enog dijela. ^esto se
rabi i naziv klasije, {to je
germanizirana ina~ica fran-
cuskog naziva.
16 Ma`uran, 1974: 39, 41.
17 Kusik, 1978: 67.
SL. 8. Regiments Garten
(Pukovnijski vrt) - granica
stanja iz 1850. g., kada
je vrt ve} cjelovit,
ucrtana na podlogu sa
stanjem iz 1811. g.
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je predvi|eno na neadekvatan na~in tako da je dio prostora oko
Tvr|e nepovratno izgubljen i uni{ten, odnosno, bolje re~eno, nisu
iskori{tene njegove kvalitete, prednosti ni mogu}i potencijal u
budu}oj organizaciji grada. Pogre{na odluka o spajanju triju dijelo-
va grada najkra}om crtom utjecala je na urbanisti~ku koncepciju
dana{njega grada.
4. Razvoj perivoja prema povijesnim kartama
i planovima
Prou~avaju}i i analiziraju}i prostor dana{njeg Perivoja kralja Tomis-
lava, a na temelju izu~avanja starih karata i planova Osijeka,
mo`emo do}i do sljede}ih zaklju~aka.
SL. 9. Perivoj kralja
Tomislava - preobrazba
perivoja tijekom XIX. st.
prema povijesnim
kartama
Izradio  Made by
Tihomir Juki}
FG. 9. Kralj Tomislav
Garden - the gardens
transformation in the
19th c. according to
historical plans
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4.1. Prostor perivoja u XVII. st.
Postoji vi{e karata i gravura iz XVII. st. (planovi iz 1610. g. i 1688.
g.) ~ijom se analizom mo`e do}i do zaklju~ka da se na dijelu
dana{njeg perivoja u XVII. st., u vrijeme turske okupacije Osijeka,
nalazio dio polukru`nog podgra|a utvr|enoga palisadama i opko-
pima. Utvrde podgra|a protezale su se to~no preko perivoja, "...
preko \a~kog doma tehni~ke {kole i kona~no izbijaju}i iza spomenika
@rtvama fa{izma u Parku kulture, gdje je stajao pove}i ~etvero-
ugaoni bastion. Tu je sada utvr|enje skretalo u ravnoj liniji prema
sjeveroistoku preko Parka kulture, odnosno tenis igrali{ta i dotica-
lo se glavne aleje, koja vodi do nogometnog igrali{ta, odakle se
zatim pru`alo u isto~nom pravcu od zapadnog tvr|avskog zida
srednjeg grada ... 50 metara ju`no od eleje u Parku kulture koja
vodi prema nogometnom igrali{tu, stajala je Valpova~ka kapija ...
Pokraj zapadnog tvr|avskog zida dolazilo se iz podgra|a i na
glasoviti Sulejmanov most preko Drave ... Prema Evliji ^elebiji, u
podgra|u je bilo nekih 400 ku}a sagra|enih od drveta i pokrive-
nih daskama. Teren je bio podvodan pa iz tog razloga nije bilo
gra|evina od kamena..."18 Prema povijesnim podacima, to je zapra-
vo bilo trgova~ko i poslovno sredi{te turskog Osijeka. Na dijelu
perivoja uz Europsku aveniju, prema dana{njoj Tvr|i, nalazila se i
Mustafa-pa{ina d`amija.19
4.2. Perivoj u XVIII. st.
Na mjestu dana{njega sjeverozapadnog ugla perivoja, neposredno
uz tada{nje mo~varno podru~je uz Dravu, nalazio se manji vrt. S
obzirom na relativno malo mjerilo i grafiku planova (1755. i 1763.
g.), pretpostavlja se da je to mogao biti vrt povrtnjak, a s obzirom
na tlocrt, isklju~uje se mogu}nost da je tu bio park.20
U to vrijeme ve} postoji Gradski vrt, ali na drugoj lokaciji  u
Novom gradu, pokraj tada{njih majura.
18 Ma`uran, 1960: 115.
19 Za sada nije to~no
poznato kada je d`amija
izgra|ena i tko je njezin
graditelj. Prema Ma`uranu,
to je moglo biti 1563. g.
Vidjeti: I. Ma`uran, Turski




sa 16 polja i jednom ma-
lom, vjerojatno drvenom
gra|evinom koja bi mogla








Povijesni arhiv u Osijeku
FG. 10. Regimental
Garden - detail of the
Plan der Festung
Essegg, 1884
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Na karti iz 1772. g. vrt nije vi{e prikazan s tlocrtnom podjelom
ve} ima simbol stabala, a to upu}uje na pretpostavku da se tu
mogao nalaziti vo}njak.
Na planovima iz starijeg razdoblja (1725. i 1747. g.) vrt nije
prikazan ve} se taj prostor vidi kao neiskori{teni brisani prostor
izme|u utvrda tvr|ave i velike ciglane s ucrtanim iskopima i
ciglarskim pe}ima21 (Zugeofen).
4.3. Perivoj u XIX. st.
Tek na kartografskim prikazima iz XIX. st. mo`emo prvi put
sigurno govoriti o perivoju. Kao godina osnutka perivoja u vi{e se
radova navodi 1811. g.22, a u Rje{enju o preventivnoj za{titi
spomenika kulture dijela urbanisti~ke cjeline Osijeka23 kao godina
osnutka perivoja navodi se 1826. Pretpostavlja se da je na tome
mjestu i prije postojao vrt24 te da je preoblikovanjem biv{ih vrtova
(djelomi~no ili potpuno) nastao kasniji Pukovnijski vrt.
Na karti iz 1810. g. uo~ava se mali vrt uz zapadni dio dana{njeg
parka, i to na mjestu kasnijeg Spital Gartena.
Godina 1811. klju~na je za izu~avanje povijesnog razvoja perivoja.
Na temelju karte iz te godine mo`emo govoriti o tri, a ne, kako
se do sada smatralo, o jednom vrtu. Rije~ je o ova tri vrta:
1. Officiers Gartenu (sjeverni dio dana{njeg perivoja),
2. Garnisons Gartenu (ju`ni dio dana{njeg perivoja),
3. Spital Gartenu (zapadni dio dana{njeg perivoja).
Prva dva vrta nalazila su se s unutarnje strane linije glasija, a tre}i
21 Na starijim kartama
oznaka je Zugeofen, a na
karti iz 1763. g. Alt ru-
inirder Ziegeloffen. Za vri-
jeme intenzivne izgradnje
Tvr|e i njezinih utvrda
(1712-1719) oko Tvr|e je
radilo vi{e velikih ciglana.
Najve}e su bile smje{tene
bli`e Donjem gradu, a pros-
tori oko ciglana slu`ili su
kao "su{are".
22 Vjerojatno nije potpu-
no to~na tvrdnja koja se
provla~i kroz tekstove mno-
gih autora (Gucunski, Rau{,
Plevnik...) da je 1811. pu-
kovnik Volksmann osno-
vao Pukovnijski vrt koji se
nalazio unutar poznatih
klasija, uz aleju koja je vo-
dila iz Tvr|e u Gornji grad,
jer se u to vrijeme mo`e
govoriti o tri vrta, a ne o
jednome.
23 U Rje{enju o preven-
tivnoj za{titi {to ga je 30.
prosinca 1962. g. izdao
Regionalni zavod za za{titu
spomenika kulture u Osi-
jeku na str. 3. stoji: "...
Park kulture nastao 1826.
kao logi~an zeleni tampon
izme|u Tvr|e i novog
grada." Rje{enje je potpisao
direktor Rade Vlkov.
24 Tu }e pretpostavku vje-
rojatno potvrditi i naknad-
na izu~avanja povijesnih iz-
vora. Zbog kratko}e roka
nije sustavno obra|ena
kompletna povijesna gra|a
koja se djelomi~no nalazi i
u arhivima u Be~u i Budim-
pe{ti.
SL. 11. Regiments Garten
- Pukovnijski vrt, detalj
karte iz turisti~kog
vodi~a Vodja po Osieku





Muzej Slavonije u Osijeku
FG. 11. Regimental
Garden - detail of the
plan in the Guide to
Osiek and its Environs
with Town Plan, a
tourist guide by Leon
Woerl, 1893
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vrt i tvr|avsko mjesto za tesarenje25 uz vanjski rub. Prema tlocrt-
noj podjeli, samo je jedan od njih mogao biti tipa perivoja, a to
je bio u to doba izdvojeni i ogra|eni Officiers Garten, pravilne
dvoosne organizacije, sa sredi{njim kru`nim prostorom i vjerojat-
no osmerokutnom sjenicom ili paviljonom. Ostala dva vrta naj-
verojatnije su bili pravi vrtovi za uzgoj povr}a, i to Garnizonski vrt
(Garnisons Garten) i Bolni~ki vrt (Spital Garten)26. Prema povijesn-
im izvorima, na mjestu Officiers Gartena postojao je vrt jo{ 1763.
g., a na mjestu Spital Gartena vrt je egzistirao i 1810. g.
Na temelju svega toga te{ko se mo`e govoriti da je 1811. godina
nastanka Pukovnijskog vrta jer on zauzima mnogo ve}u povr{inu
nego tada{nji Officiers Garten. Nemogu}e je to~no ustvrditi kada
pojedini dijelovi povrtnjaka prerastaju u dijelove tog organiziranog
perivoja. Autor ovog rada smatra da su pojedini dijelovi dana{njeg
perivoja sukcesivno priklju~ivani Oficirskom vrtu i da su oni tako|er
utjecali na njegovu organizaciju i matricu, te se stoga ne mo`e
prikloniti dosada{njoj ocjeni da je vrt nastao 1811. g. i da je "pola
u francuskom, a pola u engleskom stilu"27.
 Na kasnijim prikazima iz XIX. st., iz 1829/1830. i 1848. g.,
vidljivo je da se Oficirski i Garnizonski vrt stapaju u jedan, a da
Bolni~ki vrt jo{ postoji kao zaseban, ali prislonjen na prva dva. A
na prikazu godinu dana kasnije, tj. 1849., sva su tri vrta stopljena
u cjelinu i definirani su jednom parcelom (na prikazu parcela nosi
oznaku 4066) s nazivom Regiments Garten. Vrt se od svog osnut-
ka na zapadu oslanjao na veliki prostor nazvan Fortifications
Zimer Platz, odnosno, slobodno prevedeno, tvr|avno mjesto za
tesarenje, s vi{e malih zgrada, a na planu iz 1849/1850. tu se
25 Na grafi~kim prikazi-
ma naj~e{}e ozna~en kao
Fortifications Zimer Platz (iz-
vorni naziv bez dva slova
"m" u rije~i Zimmer) .
26 U zapadnom dijelu
tada{nje vojne tvr|ave nala-
zila se bolnica, a kako je
prostor na kojemu su bili
vrtovi bio vojni, mo`e se
pretpostaviti da je Spital
garten pripadao bolnici u
Tvr|i kao povrtnjak.
27 Podatak iznesen u ra-
dovima D. Pinterovi}, Gu-
cunskog, Sr{ana, Rau{a,
Plevnika.
SL. 12. Regiments Garten
- reambulacija iz 1899.






Garden - updated in
1899 on a geodesic
survey from 1863
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nalazilo i veliko "artiljerijsko skladi{te drva b" (oznaka 42 na karti).
I u samom rubnom dijelu vrta uo~avaju se dvije manje gra|evine,
i to jedna pravokutnoga, a druga osmerokutnog tlocrta (najvjero-
jatnije monta`ni paviljon, sjenica ili prostor za vrtlara).
 Pukovnijski vrt dobiva svoj kona~ni oblik polovicom XIX. st. i
zadr`ava ga do po~etka ovog stolje}a. Vidljivo je da je nastao
sjedinjenjem ne samo ve} nabrojenih triju vrtova ve} i dijela
tvr|avnog prostora za tesarenje.
Ovisno o detaljnosti i vjerodostojnosti karata, mo`emo pone{to
zaklju~iti i o kompoziciji perivoja (kartografski prikazi iz 1811,
1844, 1856, 1861, 1863, 1884, 1893, 1899 ...).
Upravo se na planovima iz 1844. i 1856. g.28 prvi put sve jasnije
SL. 13. Perivoj kralja
Tomislava - preobrazba
perivoja tijekom XX. st.
prema regulacijama i
urbanisti~kim planovima
Izradio  Made by
Tihomir Juki}
FG. 13. Kralj Tomislav
Garden - transformation
of the garden during
the 20th c. according
to regulations and town
plans
28 Na karti iz 1856. ucr-
tane su i nova gradska
bolnica i `eljezni~ka pru-
ga, koje su nastale 70-ih
godina XIX. st., pa je
navedena godina na karti
upitna. Postoji mogu}nost
da su ti objekti naknadno
ucrtani u ve} gotovu kartu,
{to bi trebalo u daljnjem
izu~avanju svakako provje-
riti.
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uo~ava koncepcija organizacije vrta, koja se uz ve}e ili manje
modifikacije zadr`ala do Drugoga svjetskog rata. Tlocrt, organiza-
cija i prikaz iz 1844. i 1884. g.29 u potpunosti su identi~ni, {to je
za~u|uju}e jer na prikazima iz 1856, 1861. i 1863. postoje znatna
koncepcijska i oblikovna odstupanja pa je mogu}e da neki prikazi
ne odra`avaju stvarno stanje vrta iz tog doba nego mo`da pro-
jekt, koncept odnosno `eljeno stanje vrta, ili su mo`da pogre{no
datirani.30
 Detaljan opis perivoja krajem pro{log stolje}a nalazimo u Vodi~u
po Osijeku iz 1893. g.31:
"... Pukovnijski vrt izme|u tvr|ave i gornjeg grada pru`a se od
glavne ceste i sklizali{ta do Drave, tu je gostiona, plesna dvorana,
kuglana, slasti~arnica i to~iona sodavode... Me|u tvr|om i gornjim
gradom je sgrada sklizala~kog dru`tva sa velikim ogra|enim
sklizali{tem, gdje je po zimi, kada leda ima, veoma ̀ ivahno... Tik
do sklizali{ta je pukovnijski vrt, vrlo liepo i ukusno ure|en sa
hladovitimi drvoredi, umjetno gojenim cvie}em, doma}im i stra-
nim. U vrtu je gostiona s plesnom dvoranom, tu ima ljeti i
slasti~arnica i sodi~arnica ... Vojni~ka glazba svira od svibnja do
studenog ... utorkom i petkom poslie podne od 5 do 6 u
pukovnijskom vrtu ... Vrt se prote`e do Drave, gdje je i vojni~ko
dravsko kupali{te za vojnike i civilne osobe ... vojni~ka kupelj je
tik pukovnijskog vrta ... Od pukovnijskog vrta mo`e se u tvr|u
valpora~kom cestom ili kroz Ambrosi-park ... Od tvr|e do pukov-
nijskog vrta tik Drave prote`e se t.zv. Ambrosi-park..."
Iz tekstova i karata iz druge polovice XIX. st. o~ito je da na
vojnom posjedu oko Tvr|e, uz Pukovnijski vrt, postoje jo{ dva
vrta, i to Ambrosi-park 32 na izlazu iz Tvr|e prema Dravi, i drugi,
mnogo manji u samoj Tvr|i, iza General kasarne. Taj vrt mo`emo
na}i pod nazivom Promenada.33
4.4. Perivoj u prvoj polovici XX. st.
Po~etkom XX. st. prostor oko perivoja jo{ je neizgra|en iako se
izgradnja Gornjega grada pribli`ila sve do dana{nje Ulice kardinala
Stepinca (biv{a Teretna pa Beogradska ulica) sa zapada, a uz
isto~ni je rub, uz dana{nju Europsku aveniju, nastala parcela
Pukovnijskog kluba (kasnije Oficirski dom i osnovna {kola).
29 Postoje vrlo mala od-
stupanja izme|u karte iz
1844. i one iz 1884., {to
je upitno s obzirom na
vremenski odmak od 44
godine i na preobrazbu tog
podru~ja koja je vidljiva
na kartama nastalim u tom
vremenskom me|urazdoblju.
30 Detaljnim pregledom
karte iz 1844., koja se ~uva
u Povijesnom arhivu u Os-
ijeku, ustanovljeno je da je
karta pogre{no datirana
(vjerojatnije potje~e iz
1884.), {to se mo`e doka-
zati i ~injenicom da su na
njoj ucrtane zgrade nastale
oko 1870. i 1880. g. Kar-
ta je tako|er djelomi~no
prelijepljena kartom iz
1884. te se na mjestu pe-
rivoja gdje se karta djelo-
mi~no razlijepila, mo`e vid-
jeti mnogo stariji tlocrt vrta
od navedenoga. Kako je
to karta sa slojevima iz




31 To~an naziv vodi~a je
Vodja po Osieku i njego-
voj okolini s nacrtom grada,
iz serije Putne priru~ne knji-
ge Leona Woerla. Vodi~ je
izdan 1893. na hrvatskome
i njema~kom jeziku.
32 Svaki trag Ambrosi-par-
ka gubi se u XX. st. Ucrtan
je na karti iz 1884., a
opisan 1893. u Vodji po
Osieku i njegovoj okolini s
nacrtom grada (Woerl).
33 Za taj vrt u Osje~kom
ljetopisu 1686-1945. Stje-
pana Sr{ana za 1852. sto-
ji sljede}e: ... "Prazan pros-
tor u Tvr|i, tek tu i tamo
ove godine zasa|en drve-
}em na njezinoj periferiji,
po~etkom prolje}a je bri-
gom i tro{kom vojske pre-
kopan za vrt za {etnju i
ogra|en `ivom ogradom.
On gleda ... s juga le|a
generalatske vojarne ... Vrt
je sve~ano otvoren kao
javno {etali{te s vojnom
glazbom pje{adijske bande
pukovnije Wimpffen koja
ovdje logoruje, u prisutnosti
brojnog vojnog i gra-
|anskog stale`a i odli~nika
oba spola...": (Sr{an, 1993:
184).
SL. 14. Izvod iz
Regulatorne osnove
Osijeka iz 1912. g.
Izvor  Source
Povijesni arhiv u Osijeku
FG. 14. Excerpt from
Basic Regulations in
Osijek, from 1912
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 Novom Regulatornom osnovom grada Osijeka 34 prvi se put predvi|a
znatnija izgradnja na prostoru uz Tvr|u. Tako je i s isto~ne i sa
zapadne strane perivoja predvi|ena izgradnja zatvorenih blokova s
vi{estambenim jednokatnicama i dvokatnicama pa bi perivoj bio
"ugra|en" u stambene blokove. Po toj je osnovi i sam perivoj
trebao promijeniti izgled i povr{inu. Njegov najsjeverniji dio uz
Dravu trebao je biti uklju~en u {etali{te uz tada{nju [ok~evi}evu
obalu. Perivoj bi se znatno produ`io uz Dravu (oko 350 m) i
dobio oblik slova T. U perivoj bi se ulazilo s novooblikovanog
Vie}ni~kog trga35, a prostor ju`no od perivoja, du` tada{nje Cha-
vrakove ulice (dana{nje Europske avenije), trebao je postati novo,
reprezentativno sredi{te grada Osijeka s novom gradskom vije}nicom,
kazali{tem i drugim zgradama va`nim za grad.
Paralelno s Regulatornom osnovom iz 1912. g. izra|en je i [tatut
o regulaciji grada i izvedbi gra|evina u slobodnom i kraljevskom
gradu Osijeku, u kojemu stoji: "... Pred Pukovnijskim vrtom i ^as-
ni~kim paviljonom ima se ulica pro{iriti za smje{taj posebnosto-
je}ih zgrada, i to gradskog kazali{ta i gradske vije}nice..."36
U smjernicama za moderni razvitak grada s naslovom Osijek 
Regulatorna osnova grada, objavljenim 1924. g. u izvanrednom
izdanju "Hrvatskog lista", za prostor oko perivoja navodi se sljede}e:
"... U pravcu od Pukovnijskog vrta prema Tvr|i, stoji otvoreno, sad
ve} gradsko tvr|avsko zemlji{te, na kojem treba da niknu mo
derne gra|evine, moderni Osijek, pa je na{im arhitektima pru`ena
prilika da nam izrade osnove za razvitak grada, u lijepom, arhitek-
tonski savr{enom obliku..."37
 U planovima iz dvadesetih i tridesetih godina ovog stolje}a
Pukovnijski vrt jo{ uvijek ima T-oblik, s tim da je u njegovu
tada{njem najzapadnijem dijelu uz {etali{te predvi|en smje{taj
"baraka za gospodarsku izlo`bu".38
 Tridesetih godina ju`no od perivoja39, na Vije}ni~kom trgu40,
odr`ava se osje~ki velesajam, i to 1927. i 1928.41
 Godine 1930. gradski nadsavjetnik ing. Ivan Fay izradio je pro-
gram, a 1934. g. urbanisti~ki plan. Tada planiranu i zapo~etu
izgradnju ju`no od Tvr|e i Perivoja kralja Tomislava te oblikovanje
novoga gradskog sredi{ta prekinuo je Drugi svjetski rat.42
34 Osnova je izra|ena
1911., a prihva}ena 1912.




~evi}u i njegovim suradnici-
ma, me|u kojima je bio i
uva`en osje~ki arhitekt i
graditelj Viktor Axmann..."
(str.73), a na stranici 74.
istog teksta stoji da je au-
tor Regulatorne osnove
gradski tehni~ki savjetnik in`.
Kosta ]utukovi}.
35 Na nekim je kartama
Vie}ni~ki trg ozna~en kao
Nodilov trg.
36 Ambru{, 1988: 73.
37 Ambru{, 1988: 75.
38 Oznaka br. 9 na planu
koji datira oko 1930.
SL. 15. Prijedlog ure|enja
sredi{njeg dijela Osijeka
na prostoru izme|u
Gornjega grada i Tvr|e
(prijedlog potpuno novog





menika kulture za potrebe
izrade GUP-a Osijeka,
Regionalni zavod za za{titu
spomenika u Osijeku, danas
Dr`avna uprava za za{titu
kulturne i prirodne ba{tine
FG. 15. Proposal for
redesigning the area
between Gornji grad
and Tvr|a Fortress in the
centre of Osijek (proposal
of completely new
solutions and a new
garden matrix, about
1935)
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 Na planu iz kasnih tridesetih godina tada{nji Perivoj kralja
Tomislava u svom prostoru uklju~uje i prostore Oficirskog doma i
teniskog kluba.
Promjene dru{tveno-politi~kih ~inilaca nakon Prvoga svjetskog rata
pridonijele su da se dvadesetih godina Vojni vrt otvara za gra|anstvo,
a planskom dokumentacijom izme|u dva svjetska rata predvi|a se
njegovo {irenje i znatna preobrazba. No na sre}u, povijesni dio
perivoja ipak je ve}im dijelom sa~uvan i pro{iren prema istoku, na
prostor izme|u njega i biv{ih utvrda Tvr|e, te tako nije do`ivio
sudbinu ostalih vrtova.43
5. Zaklju~ak
Za{ti}eni Perivoj kralja Tomislava danas se sastoji od tri potpuno
razli~ita dijela: isto~noga, najstarijeg dijela (ostaci povijesnog vrta
iz XIX. st.), sredi{njeg dijela sa {portskim terenima i {etnicom uz
uzdignuti rub biv{ih utvrda Tvr|e te od isto~noga otvorenog
slobodnog prostora (kontaktna zona prema Tvr|i).
Prema povijesnim kartama i planovima detaljno je analizirana
geneza najstarijeg dijela dana{njeg perivoja. Na temelju toga proi-
zlazi da dosada{nje spoznaje o nastanku tzv. Regimetnskog vrta
nisu potpuno to~ne jer su i prije tog vremena na istom prostoru
postojali manji vrtovi, vjerojatno povrtnjaci. To opovrgava i nacrt
vrta iz 1811. g., iz kojega se vidi da su se na prostoru dana{njeg
perivoja nalazila tri vrta: Oficirski vrt (Officiers Garten), Garnizon-
ski vrt (Garnisons Garten) i Bolni~ki vrt (Spital Garten). Prema
organizaciji vrtova samo je jedan od njih mogao imati elemente
ure|enog perivoja (Officiers Garten), a ostala dva su najvjerojatnije
bili utilitarni vrtovi, tj. povrtnjaci. Tek polovicom XIX. st. ta se tri
vrta stapaju u jedan, i to u Pukovnijski vrt (Regiments Garten), koji
do dvadesetih godina ovog stolje}a ostaje u vojnom posjedu.
Organizacija i pravilnost matrice vrta proizlazi iz pravilnosti gre-
dica biv{ih povrtnjaka. Autor se priklonio tezi da je pravilnost i
organizacija biv{ih povrtnjaka utjecala na koncepciju Pukovnijskog
vrta, {to opovrgava u stru~noj literaturi dosad prihva}eno mi{ljenje
da je taj perivoj "gra|en kombinirano, u francuskom i engleskom
stilu". Tu tezu opovrgava i autorov grafi~ki prikaz karte iz 1811. g.
39 Perivoj se tada vi{e ne
naziva Pukovnijskim vrtom
ve} Parkom kralja Tomisla-
va.
40 Danas je to prostor
Parka Petra Kre{imira IV.
41 Plevnik, 1987: 154.
42 Tradicija planiranja i
gra|enja grada, izlo`ba
"Osijek nikad ne}e biti
Ocek" i "Osijek 91".
43 Neki najljep{i i najve}i
osje~ki perivoji, poput Grad-
skog vrta, Generalskog vrta
i Vrta grofa Peja~evi}a u
Retfali, nestali su transfor-
macijom gradskog podru~ja
tijekom XIX. i XX. stolje}a.
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Kralj Tomislav Garden (King Tomislav Garden) is the oldest, largest
and finest garden in Osijek today. It was laid out at the turn of
the eighteenth century as a detached military garden beside Tvr|a
Fortress. Osijek did have older and larger gardens, like the Town
Garden and the General's Garden, but they were unfortunately not
properly appreciated and disappeared as the town was planned
for further growth.
In 1973, Kralj Tomislav Garden, then called Park kulture (Culture
Park), was placed under special protection as a monument of
nature.
The author shows the origin of this military garden, then called
the Regiments Garten, and its transformation into what is today
the finest garden in Osijek. As background for research into the
garden itself, he gives a historical and spatial analysis of the
Osijek area between Tvr|a Fortress and Gornji Grad (the Upper
Town), especially in the Turkish and Austro-Hungarian periods.
A detailed study of the garden's development from historical maps
and plans shows that earlier views about its origin are wrong
because smaller gardens, probably vegetable gardens, already ex-
isted on the site when the Regimental Garden was laid out.
According to a 1811 plan, there used to be three gardens on this
area, the Officers' Garden, Garrison Garden and Hospital Garden.
Their layout shows that only one of them might have had
elements of a designed garden (the Officers' Garden), whereas the
other two were probably utilitarian vegetable gardens. In the mid-
-nineteenth century those three gardens merged into one, the
Regimental Garden, which remained in the possession of the army
until the 1920s.
The author considers that the garden layout and the regularity of
its matrix resulted from the uniform beds of the earlier vegetable
gardens and not, as is currently accepted in professional litera-
ture, that the garden was "designed in a combination of the
French and English styles". This is supported by the author's
graphical interpretation of the 1811 plan.
There is also a graphical presentation of the garden's transforma-
tion during the nineteenth and twentieth centuries.
Summary  Sa`etak
Kralj Tomislav Garden in Osijek
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